






































































































































家屋被害(棟) 人的被害(人) ライフラインの被害 道路
全壊 740 死亡者 6 水道 断水:3，998戸、漏水:6，159件 市道 153箇所
半壊 4，191 重傷者 50 ガス 供給不能:716戸、漏洩:757件 府道 1箇所
軽傷者 829 電気 停電:18，100戸 国道 2箇所




棟数 比率(%) 棟数 比率(%) 棟数 比率(%)
北 昔日 85 11.5 424 10.1 509 10.3 
ーュータウン O 0.0 O 0.0 O 0.0 
東 吉日 32 4.3 287 6.9 319 6.5 
中 吉E 159 21.5 1329 31.7 1488 30.2 
西 吉E 116 15.7 913 21.8 1029 20.9 
南 吉日 348 47.0 1238 29.5 1586 32.2 

























































































































































































































































年齢 性別 被害原因 直接死因
76 女 倒壊した自宅建物の下敷きにより死亡 胸部圧迫
O 男 倒れたタンスで頭を強打により死亡 脳挫傷
91 女 自宅内で伺れたタンスの下敷きにより死亡 全身打撲
85 女 入院中で地震によるショック死 急協L午全
19 男 西宮市の道路上で焼死体として発見 全身熱傷
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住むところ 以前の住宅に戻る 114 19.6 
が決まって 新しい住居に移る(仮設住完等を含む) 211 36.3 
いる 親戚や知人等の住居 7 1.2 
5十 332 57.0 
住むところ 適当な住宅を探している 66 11.3 
が決まって 仮設住宅の応急住宅に入居したL、 150 25.8 
いない その他 17 2.9 
計 233 40.0 
無回答 17 2.9 



























内訳 世帯数 比率(覧) 内訳 世帯数 比率(覧)
持 家 38 6.5 局齢者 158 27.1 
問調の借家等 454 78.0 障害者 35 6.0 
公営住宅等 3 0.5 母子・父子 29 5.0 
社宅等 6 1.0 妊産婦 2 0.3 
無回答 81 13.9 一般 358 61.5 



























































住むことができる 40 6.9 
修理すれば住むことができる 143 24.6 
住むことができない 322 55.3 
わからない・その他 24 4.1 
無 回 空E立3 53 9.1 





良い 普通 悪い 無回答
o -5 15 24 17 20 76 
6 -10 1 37 4 8 60 
11 -15 20 22 9 7 58 
16 -20 21 33 3 5 62 
21 -25 31 36 9 9 85 
26 -30 16 27 7 10 60 
31 -35 20 25 9 5 59 
36 -40 17 20 8 9 54 
41 -45 22 32 1 14 79 
46 -50 26 45 24 8 103 
51 -55 24 66 25 12 127 
56 -60 14 51 33 10 108 
61 -65 12 40 26 9 87 
66 -70 1 28 26 4 69 
71 -75 4 18 20 10 52 
76 -80 2 5 6 3 16 
81- 4 6 6 3 19 
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年齢層 男 女 計
o -5 30 23 53 
6 -10 34 25 59 
11 - 15 27 26 53 
16 - 20 28 21 49 
21 - 25 34 36 70 
26 - 30 19 24 43 
31 - 35 20 30 50 
36 - 40 18 29 47 
41 - 45 36 24 60 
46 - 50 45 47 92 
51 - 55 46 66 112 
56 - 60 38 51 89 
61 - 65 32 44 76 
66 - 70 24 32 56 
71 - 75 13 26 39 
76 - 80 3 10 13 
81 - 5 1 16 





































































































South Hyogo Prefecture Earthquake (兵庫県南部地震)， Toyonaka City (豊
中市)， Building Damages (家屋被害)， Human Casualties (人的被害)， Evacuators 
(避難者)， Guestionnaire (アンケート)
天国・目・望月:阪神・淡路大震災における豊中市の家屋被害と人的被害に関する一考察 103 
On the Building Damages and Human Casua1ties in Toyonaka City 
due to the 1995 Great Hanshin-Awaji Earthquake 
Kunihiro Amakuni*， Lu Henj Jian* and Toshio Mochizuki** 
*Pacific Consultants Co.， LTD 
**Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.57， 1995， p. 87 -103 
An earthquake with a magnitude of 7.2 which occurred right under the densely popu1ated area in the 
southern paはofHyogo Prefecture in 1995(at 5:46 a.m. on January 17) caused extreme1y heavy human 
damage and materia1 damage to the Hanshin-Awaji area including the City of Kobe in its center. Many 
researchers have made investigations and studies on the damage caused by this earthquake and on the 
measurers against earthquake diasters from various points of view， for the pu叩oseof preparing for 
disasters and preventing such damage from being caused again， and a 10t of information about this 
earthquake disaster have been reported. 
However， the contents of almost of the reports of the investigations presented so far only relate to the 
areas which suffered heavy damage， and the reports on the areas which suffered les damage are 
comparative1y rare. For examp1e， asto the damage of such areas as Osaka Metropolitan Prefecture， etc.， 
which are 10cated around the stricken district， on1y the categorized totals of human damage and material 
damage were reported， and it seemed that comparative1y detailed reports on the itemized data of the 
damage were few. 
This seems to indicate that the investigations and the reports are biased only because the damage in 
such areas as Osaka Metropo1itan Prefecture， etc.， which are located around the stricken district， was not 
so serious compared to the heavy damage in such cities as Kobe， Nishinomiya and Ashiya. 
However， tograsp the whole picture of the disaster， the investigation of the range of the damage wil 
be important and the survey of the actual condition of the disaster in the areas around the stricken district 
wil be indispensab1e. Furthermore， the investigation and the ana1ysis of the areas which suffered 1es 
damage wil1 also be helpful in grasping relative or secondary phenomena in the area which suffered 
heavy damage， other phenomena 1iable to be overlooked， and the actual status of victims and evacuees. 
In this report， the damage to the houses， life lines， roads， and human damage which were caused 
within the City of Toyonaka， a main stricken city in Osaka Metropolitan Prefecture， and the actual status 
of the evacuees a陀 summarized.
